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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI TUJUH [7] SOALAN DI
DALAM DUA [2] HALAMAN. TIAP SOALAN MEMPUNYAI TERJEMAHAN
BAHASA INGGERIS UNTUK KEGUNAAN CALON LUAR NEGARA.
[THIS QUESTION PAPER HAS SEVEN 17] QUESTIONS IN TWO III PAGES.
EACH QUESTION HAS AN ENGLISH TRANSLATION MEANT FOR FOREIGN
CANDIDATES.)
Jawab EMPAT [4) soalan sahaja. Hanya calon Iuar negara dibenarkan menjawab dalam
Bahasa Inggeris. Semua soalan membawa nilai markah yang sarna.
[Answer only FOUR 14] questions. Only foreign candidates are allowed to answer in
English. All questions are equally weighted)
1. Bersetujukah anda dengan pendapat Victor Lieberman bahawa proses perpaduan
politik di Tanah Besar Asia Tenggara pada zaman moden ~walIebih dipengaruhi
oleh perkembangan ekonOlui tempatan daripada perkembangan perdagangan
duma?
Do you agree with Victor Lieberman's view that the local economic growth rather
than expansion in world commerce facilitated the process ofpolitical integration
in the mainland Southeast Asia during the early modern era?
2. "Sebenarnya pemerintallan Rama I telah m~J11ulakan zflman baru dalam sejarah
Thai." Jelaskan .kenyataan ini dengan m~rujuk kepada pembaharuan Rama I
[1782-1809]. .
"The reign ofRama I indeed marked the beginning ofa new era in Thai history. "
Explain this view with reference to the reforms ofRama 1[1781-1809].
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3. Terangkan bagaimana Gia Long dan Minh Mang membentuk satu kerajaan mutlak
berdasarkan kepada institlisi~institusi Cinadi -Vietnam pada pertengahan pertama
abad ke-19.
Examine how Gia Long and Minh Mang built an absolute state based on Chinese
institutions in Vietnam during the first halfofthe 19th century.
4. Sejauhmanakah benar pendapat Scottbahawa proses komersalisasi ekonomi
pertanian menyebabkan keruntuhan ekonomi moral petani sebagai penjelasan
terhadap perubahan ekonomi di Burma dan Vietnam dari 1850 sehingga 1920?
To what extent Scott's view that the process of commercialization of peasant
economy eroded the moral economy ofpeasants is correct as an explanation of
economic changes 'in Burma and Vietnam betweetz1850 and 1920?:
5.. --"Sebenarnya pergerakan Can 'Vuong merupakan satu pergerakan 'proto-
nasionalis." Setujukah anda?
"The Can Vuong movement is indeed a proto-nationalist movement." Do you
agree?
6. "Pellggulingan kerajaan mutlak di Siam pada 1932 sebahagian besarnya
melupakan akibat semulajadi pembaharuan yang dilakukan oleh Mongkut dan
Chulalongkorn." Jelaskan.
"The overthrow of the absolute monarchy in 1932 Was in large part a natural
consequence of the reforms 'carried out by Mongkut and Chl:llalnngkorn. "
Explain.
7. "Kemerosotan keadaan ekonomi sebahagian besar golongan petani di Burma
selepas 1920 bertanggungjawab terhadap meletusnya pemberontakan Saya San."
Bersetujukah anda?
"Deteriorating economic conditions ofa large proportion -ofpeasantry in Burma
'after 1920 was responsible for the' outbreak' of Saya San 'rebellion. " Do you
agree?
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